





平成 20年9月25、26日の 2日問、「ホテル奥道後jにて‘愛媛大学主催の『平成 20年度機器・分析技術研究会Jが
開催された。本研究会は全国の国立大学、高等専門学校等に勤務する妓術系職員の技術発表・討論を目的としてい



























「暗黒エネルギー 70%Jr暗黒物質 26也Jr原子物質 4%Jで構成されていて、現在の科学力では「暗黒エネルギーJにつ
いては、まだまだ不明な点が多いが「暗黒物質」については、詳細が徐々に分かりつつあるとの内容であった。また他













































(P~29A)創作パ、ノコン入門ーデュアルコア CPU 搭載 Windowes7 を考慮してー東京大学浅川武
(P~31A)望遠レンズと CCD カメラを用いた 4 画像取得システムの検討信州大学小林史利






(P~5日)分析機器を利用した SPP 事業「化学物質を分析する t 教科書から実化学へ-Jに参加して鳥取大学諸吉美奈
(P~6B)福井大学工学部先端科学技術育成センヲーにおける教育・研究の事例紹介福井大学峠E範
(P~BB)シャドウィング;圭を用いた糖皮膜磁性超微粒子の TEM 観繋三重大学中村昇ニ
(P~9B)高圧燃焼器の製作大分大学嶋田不美生
(P~10日)LabVIEW を用いた計測およびデ一世収録大分大学伊波護
(P~11日)試薬管理支援システムの運用改善と問題点岐阜大学武沢 夫
(P~12日)電子力Jレ子連燐型耳鼻咽喉科検査部門サーバーの開発ー聴覚様査を中心に一富山大学武田精一
(P~14日)三重大学における作業環境測定放射性物質 三重大学田村雅史
(P~15日)共焦点レザー蛍光顕微鏡の設置について富山大学川原昌彦
(P~16日)学部 1 年生化学実験における実験実施前教育の訟み長岡技術科学大学大塩茂夫
(Pー17B)GPSを用いた PC肉部時計の校正について東京大学吉田英人
(P~19B)X 線反射率法を用いた薄膜情造評価の提供に向けて東京工業大学鈴木優一
(P~21日)簡易画像計測システムの開発東京工業大学岩田正孝
(P~22B)二次元温度場計測結果の三次元立体視装置を用いた学生実験の試み苫小牧工業高等専門学校林忠男
(P~23B)学肉ネ・ノトを利用した分析機器予約及び刺用状況確認シス子ム東京工業大学娼克明
(P~24日川MR の保守管理・温度校正について熊本大学磁部靖博
(P~25日)蛍光 X 線装置の立ち上げに取り組んで大阪大学飯島憲
(P~26日)技術部が取組む作業環境測定三重大学前田浩二
(P~2BB)人材確保への足がかり琉球大学小野朋典
(P~29日)琉琢大学機器分析支媛センヲーの紹介琉球大学儀間真
(P~35日)続 NMR への液体ヘリウム学内供給開始課題克服千葉大学吉本佐紀
(P~36B)彫金函の製作愛媛大学稲田静磨
